











1.岡山県倉敷市北方の花尚岩について 岡山県 ･教研 沼野 忠 之
2.三朝温泉附近の花尚岩について 岡山大 ･温研 相 馬 徳 蔵
3.広島 ･島根県下花尚岩類の時代に関する資料 広島大 ･理 o吉 田 博 直
○小 島 丈 児
4.花尚岩中の放射能分布 京 大 ･理 初田甚一郎
○声
5.花闘岩中の Ra含有量 九 大 ･理 冨 田 遵
唐木田芳文
○桃 井 斉
6.北九州自室紀花園岩類の進化とジルコン 九 大 ･理 冨 田 達
○唐木田芳文
桃 井 斉
7.花尚岩中の長石の成分の一例 小野田セメント 末野 悌六
8.山陰地方産花尚岩質岩石について 島根大 ･文理 山口 鎌 次
9.日本の花嵐岩と鉱床との関係 東 大 ･理 渡辺 武 男
Ⅰ 温泉に関する諸問題
10.山陰地方に於ける温泉の湧出に関する地質学的一考察 島根大 ･文理 山 口 鎌 次
11.三朝附近の花置岩の放射能的特徴と三朝温泉沈澱物の放射能










京 大 ･理 初田甚一郎
愛媛大 ･文理 豊 田 英 義
東 大 ･教養 岩 生 周 一
東 大 ･教養 湊 秀 雄
岡山大 ･温研 梅本 春 次
岡山大 ･温研 杉 原 健
東 大 ･理 南 英 一






東 大 ･教養 片 山 信 夫
東北大 ･理 C大 森 啓 一
地 調 菊 池 徹
岡山大 ･理 逸見吉之助





































羽 田 重 吉 早 瀬 一 一 逸見吉之助 平 井 重 義 片 山 信 夫 御 船 政 明
森 永 寛 大 江 二 郎 佐 藤 源郎 相 馬 徳 蔵 杉 原 健 田中 艮 憲
坪井誠太郎 梅本 春 次 山根 新 次 (ABC噸)
(梅本春次記)
